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Наибольший интерес среди различных токсических соединений, 
поступающих в водные объекты, вызывают органические соединения, включая 
фенол и его производные. Фенольное загрязнение поверхностных вод 
оказывает негативное влияние на гидрохимический режим водного объекта, 
влияет на живые организмы и здоровье человека. 
В связи с токсичностью и экологической опасностью фенола и его 
соединений необходимо проводить мониторинг содержания данных веществ в 
водных объектах в целях обнаружения источников загрязнения и 
предотвращения негативного влияния на окружающую среду, а также 
обеспечения экологической безопасности населения. 
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) фенола в водоемах 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового, а также рыбохозяйственного 
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назначения и для центральных систем водоснабжения составляет 0,001 мг/дм3. 
Превышение ПДК фенола в водных объектах может вызвать токсическое и 
хроническое отравление у ракообразных и рыб. Попадание фенола внутрь 
организма с питьевой водой может привести к развитию язвенной болезни, 
болезней центральной нервной системы и органов дыхания [1, 2].  
Активная деятельность на территории Омской области предприятий 
химической, нефтехимической и деревообрабатывающей промышленности, а 
также сельского хозяйства, где фенол и его производные используются в 
различных технологических процессах, требует оценки воздействия 
загрязнения фенолами на гидросферу. 
Целью работы является проведение химико-аналитического анализа 
состояния рек Иртыш и Омь в Омской области по показателю – фенолу 
летучему – в период с 2015 г. до середины 2018 г. Для этого необходимо 
решить следующие задачи: 
 провести анализ проб воды водных объектов Омской области; 
 проработать базу данных по фенолам за 2015–2018 гг. 
Анализ проб воды проводился в подразделении ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС» Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды, который 
также предоставил дополнительные данные по фенолам за 2015–2018 гг. 
Суммарное содержание фенолов в воде определялось экстракционно-
фотометрическим методом после отгонки с паром [3]. 
На территории города Омска в течение года отбирается в общем 222 пробы 
в двух пунктах наблюдения – р. Иртыш – г. Омск и р. Омь – г. Омск. В реке 
Иртыш отбор проб воды по каждой створе производится 3 раза каждый месяц, 
но в вертикали р. Иртыш-Ленинградский мост (середина) отбор проб с ноября 
по апрель не осуществляется. Это связано с установлением периодичности и 
сроков проведения наблюдений по гидрохимическим показателям в 
соответствии с категорией пункта наблюдения. В реке Омь отбор проб воды 
производится один раз каждый месяц. 
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В ходе исследования была рассмотрена динамика изменения концентрации 
фенолов в реке Иртыш с учетом реки Омь в черте города Омска в зимний, 
весенний, летний и осенний сезоны 2015–2018 гг. 
Зимний сезон. В 2016–2017 гг. наблюдались высокие концентрации фенола 
в пунктах наблюдения по сравнению с 2015 годом, которые в 1,1–4,7 раза 
превышали ПДК фенола. Однако в 2018 году концентрация фенолов в реке 
Иртыш и реке Омь в черте города Омска практически не превышала значение 
ПДК фенола. В феврале 2017 года в створе р. Омь – г. Омск НИЗ концентрация 
фенола составила 4,7 ПДК. Это наиболее высокое значение среди 
анализируемого периода (февраль 2015–2018 гг.). Такой резкий скачок может 
быть связан с большим сбросом сточных вод деревообрабатывающих и 
лакокрасочных предприятий, расположенных вдоль реки. Также отмечено, что 
река Омь вносит вклад в увеличение концентрации фенолов в реке Иртыш в 
черте города Омска.   
Весенний сезон. С 2015 г. по 2018 г. в мае наблюдается значительное 
превышение ПДК фенола в реке Омь по сравнению с Иртышом. Максимальная 
концентрация фенолов в воде в мае была зафиксирована в 2015 году в реке Омь 
(7,5 ПДК и 8,2 ПДК). Если сравнить по годам, то нельзя отметить явную 
тенденцию уменьшения загрязнения фенолами рек в г. Омске, в каждом из 
периодов наблюдается превышение ПДК фенола в пунктах наблюдения. 
Если сравнить весенний и зимний сезоны 2015–2018 гг., то видно, что в 
весеннем периоде концентрация фенолов в водах возрастает. Это может быть 
связано с началом половодья в весенний период, активизацией 
производственной деятельности в деревообрабатывающей промышленности, 
животноводстве и т.д.  
Летний сезон. В 2015–2017 гг. концентрация фенолов в пунктах 
наблюдения выше ПДК в 1,3–4,9 раза. Отсутствует явная тенденция 
уменьшения загрязнениями фенолов в реке Омь и Иртыш в период с 2015 г. по 
2017 г. Для реки Омь как и весеннем, так и летнем сезоне характерны наиболее 
высокие концентрации фенолов в воде по сравнению с рекой Иртыш. Это снова 
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подтверждает, что река Омь вносит существенный вклад в увеличении 
концентрации фенолов в реке Иртыш. Почти во всех местах отбора на реке 
Иртыш в летнем сезоне каждого года наблюдается значительное превышение 
ПДК фенола по сравнению с зимним и весенним сезоном. Такое превышение 
связано с увеличением производственной деятельности в данный период года. 
Осенний сезон. Осенью 2015 г. по сравнению с летом 2015 г. наблюдается 
увеличение концентрации фенолов в пунктах наблюдения, особенно это 
заметно в створе р. Иртыш – Динамо. Так, концентрация фенолов в июле 2015 
г. на левом берегу составляла 1,3 ПДК, а на правом берегу меньше ПДК. В 
ноябре 2015 г. концентрация фенолов увеличилась до 2,0 ПДК и 3,0 ПДК 
соответственно.  В осеннем сезоне 2016 г. происходит резкий спад загрязнения 
фенолами (ниже ПДК) рек г. Омска по сравнению с летним сезоном. Однако в 
районе Ленинградского моста концентрация фенолов в реке Иртыш составляла 
2,9–3,2 ПДК. Осенью 2017 г. уровень загрязнения фенолами реки Иртыш и Омь 
в черте г. Омска оставался примерно на одном и том же уровне, что и летом. 
Если сравнивать по годам, то в осеннем сезоне в пунктах наблюдения 
наблюдается ежегодное уменьшение загрязнения фенолами воды. 
Затем рассмотрим динамику изменения концентрации фенолов в реке 
Иртыш по всему течению в Омской области. Пункты наблюдения были 
расположены с учетом природных зон. Во всех зонах наблюдается превышение 
ПДК фенола в реке Иртыш. Это связано с тем, что Иртыш является 
трансграничным водотоком и протекает через три государства (Китай, 
Казахстан, Россия). Поэтому в степной зоне вода Иртыша, пришедшая из 
соседнего государства, уже загрязнена фенолами. В лесостепной зоне уровень 
загрязнения фенолами реки Иртыш находится примерно на одном уровне и 
летом, и зимой. Основной вклад в загрязнение Иртыша в данной зоне вносит 
производственная деятельность г. Омска. В лесной зоне ситуация кардинально 
меняется. Так в зимний период концентрация фенолов, в основном ниже или на 
уровне значения ПДК, а летом наблюдается превышение ПДК в реке Иртыш, и 
такой уровень держится вплоть до конца осени. Это объясняется тем, что в 
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лесной зоне большую часть территории занимают леса и болота, поэтому 
одним из основных видов экономической деятельности является 
деревообрабатывающая промышленность. В весенне-летне-осенний период 
деятельность таких предприятий увеличивается, следовательно, и концентрация 
фенолов в реке Иртыш тоже увеличивается. 
Результаты анализа состояния рек Иртыш и Омь Омской области за 2015–
2018 гг. по показателю – фенолу летучему – свидетельствуют о повсеместном 
несоответствии состояния поверхностных вод существующему нормативу 
качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения по фенолу – 
0,001 мг/дм3. Концентрация фенолов в реке Иртыш по области подвержена 
сезонным изменениям, и максимальные значения этого показателя 
наблюдались в летне-осенние периоды (особенно это характерно для лесной 
зоны, где расположены предприятия деревообрабатывающей 
промышленности). Наличие фенолов в поверхностных водах Омской области 
свидетельствует о техногенном загрязнении природной среды, связанном с 
производственно-промышленной деятельностью. 
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